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ABSTRAK 
 
Ulfah RatnaWidanti. K7113217. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
SCIENCE ENVIRONMENT TECHNOLOGY AND SOCIETY (SETS) 
TERHADAP HASIL BELAJAR IPA (Eksperimen Pada Siswa Kelas V Se 
Gugus Teuku Umar Kecamatan Laweyan Tahun Ajaran 2016/2017). Skripsi: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
Science Environment Technology And Society (SETS) terhadap hasil belajar IPA 
siswa kelas V. 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif eksperimen dengan desain 
group control pre test- post test. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh 
siswa kelas V SD Negeri se Gugus Teuku Umar Kecamatan Laweyan Tahun 
Ajaran 2016/2017.  Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik cluster 
random sampling.  Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 
Bumi 1 yang berjumlah 22 siswa sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas V SD 
Negeri Sriwedari berjumlah 22 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik tes dalam bentuk soal pilihan ganda. Teknik analisis 
data menggunakan uji t.  Uji prasyarat analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran Science Environment Technology And Society (SETS) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap hasil belajar IPA. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
thitung  = 3,848 > ttabel = 2,074.  
 
Kata Kunci : Science Environment Technology and Society, Student Teams 
Achievement Division, hasil belajar IPA 
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ABSTRACT 
Ulfah Ratna Widanti. K7113217. THE EFFECTS OF SCIENCE 
ENVIRONMENT TECHNOLOGY AND SOCIETY (SETS) TOWARD THE 
LEARNING RESULT OF SCIENCE SUBJECT (An Experimental Study on 
the Fifth Grade of Teuku Umar Group of Laweyan Sub district  in the 
Academic Year of 2016/2017). Thesis: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
This research aims to acknowledge  the effect of Science Environment 
Technology And Society (SETS) learning model on the learning results of science 
students of class V. 
This research is using quantitative experiment method practicing design of 
control pre test- post test. The population in this study included all the students of 
fifth grade of Teuku Umar Elementary School Laweyan Distric, Year 2016/2017. 
The sample taking technique is using  random sampling technique. The sample in 
this research is the fifth grade students of  Bumi 1 Elementary School, which is 22 
students as the experiment class and the students of fifth grade of Sriwedari 
Elementary  School are 22 students as control class. The Data collection 
techniques used the test technique in the form of multiple choice questions. The 
Data analysis technique used T test. The prerequisite test of data analysis in this 
study used normality test and homogeneity test.  
Based on the result of this research, it can be concluded that Science 
Environment Technology And Society (SETS) learning model has a positive and 
significant effect on science learning results. This is shown by the value T count = 
3.848> ttable = 2.074. 
 
Keywords: Science Environment Technology and Society, Students Team 
Achievement Division, the Learning Result of Science Subject 
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MOTTO 
   
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu 
berharap” 
(Qs. Al-Insyirah : 6 – 8) 
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